Bütün yurd bugün Büyük Kahraman'ı heyecanla anıyor by unknown
■Millete efendilik yoktur, ha­
dimlik vardır. Bu millete hiz­
met eden onun efendisi olur.
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Atatürkü 12 yıl önce 
bu sabah dokuzu bes
v 9
geçe kaybetmiştik
Bütün ytırd bugün 
Büyük Kahramanı 
heyecanla anıyor
Üniversiteler, meklebler, sinemalar ve 
Halkevlerinde toplantılar yapılacak
Atatürkün 12 nci ölüm yıldönü­
mü münasebetile İstanbulun ve il­
çelerinin en yüksek öğretim mües- 
seselerinde, sabah saat 9.05 ten iti­
baren anma törenleri yapılacaktır.
Öğretim müesseselerinde yapıla­
cak bu törenlerde vali veya kay­
makamlar hazır bulunacaklardır.
Üniversite konferans salonunda
yapılacak törene başta Vali olduğu 
halde Vilâyet ve Belediye ileri ge­
lenleri iştirak edecektir. İlçelerdeki 
törenlerin de yapılacağı lise ve o- 
kullar tesbit edilmiştir. Buradaki 
törenlerle kaymakam ve Millî Eği­
tim mensubları meşgul olmaktadır­
lar.
— Arkası Sa. 6, Sü. 5 te —
“ Atatürk, tam otuz 
senelik arkadaşımdı,,
Eski Kocaeli milletvekili Süreyya Yiğit 
O’na aid hâtıralarını anlatıyor
Atatürkün hiç görmediğimiz
İstiklâl mücadelemizin büyük 
kahramanına aid kıymetli resim ve 
hatıraları ile duvarları bir müzeyi 
andıran odasında otururken;
«— Rahmetli Atatürk 30 senelik 
yakın bir arkadaşımdı!...» dedi.
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bir resmi: Trablusgarbda
Eski Kocaeli milletvekili Sürey­
ya Yiğitin sesi titriyordu:
«— Onda her fâniye nasib olmı- 
yacak hasletler mevcuddu. Onun 
en büyük faziletlerinden biri de 
—  Arkası Sa. 6, Sü. 6 da —
Hedefi
S O H B E T L E R
Gene dostlarıma
Yazan: Fatih Rıfkı Atay
23 Ekim akşamı, Radyo eski bir 
plâktan 10 uncu yıldönümü nutku­
nu verirken, sesini gene duydum. 
Bir acılı gönlün derinliğinden ko­
pup, bütün iyi Türk kalblerinin sı­
cağında yerini arayan bu sesi, vak- 
ti'e, bir Rumeli türküsünde tanı­
mıştım. Anadoluda bşhar olduğu 
vakit doğduğu toprağın kır çiçek­
leri burnuna kokar, kuşları kulağı­
na öter, yeni kuzulıyan sürüler, 
heya! meyal, ağıllarına dönerdi. Bi­
zi kaybolan şehirlerimize, düşen 
ve çiğnenen şerefimize, ve efendice 
yaşamak hakkımıza kavuşturan a- 
damın, yıldönümü şenlikleri, çalgı­
ları ve sevinçleri içinde kendimiz­
den geçtiğimiz sırada, aramızdan 
uzaklaştığını sezer gibi olurduk. 
29 Ekim akşamının ilk saatlerini 
belki de bir Rumeli köyünün ıssız 
ve boş karanlığı içinde, bir daha 
gelmiyecek olanlara ağlayan eski 
çeşmenijı su çağıltısı yanında ge­
çirirdi. Susamış gibi olur, içini çe­
kerdi. Gözlerinde onulmaz sıla has­
retinin, damla damla, sisli bir pırıltı 
ile, yaşardığını görürdük. Avutup 
unutturmağa çalışırdık.
29 akşamı sevmek, sevilmek ve 
barışmak isterdi. Her şey hatırına 
gelir, sanki bir rüya içinden:
— Benim kalbim vardır, düşman­
larımı affettim. Ama, onlar beni 
affetmiyecekler, çünkü kalbsizdir- 
ler, derdi.
Rumeli türkülerinde o kadar ya­
nıklaşan sesi gibi, kafasmın ve irâ­
desinin kaynağı da kalbi idi.
Son Türkleri son vatanlarında 
hür, hâkim, gururlu ve şevkli bir 
hayat bahtiyarlığına erdirebilmek 
için, gerçek hürriyetin, gerçek ha­
kimiyetin ve yaratıcı şevkin bütün 
düşmanları ile, son nefesine kadar, 
boğuştu. 10 uncu yıldönümü nutku­
nu iki kurtarıcı fikre bağlayışı bu­
nun içindir: «Müsbet ilim», «Gü­
zel Sanştlar». Eğer kafamız ve ru­
humuz kurtulmazsa bir gün bu va­
tandan da olurduk.
1947 sularında idi. Gene bir sanat 
kâr bana bir resim getirdi. Meza­
rında yarı doğrulmuş duran Ata­
türk, tâ uzakta, yeşil sarıkların,
I arabcalı sancakların, çember sa- 
j kaili dervişlerin, bütün o eski 31 
mart kara kalab,alığıhm yürüyüşü- 
1 ne dalarak, hazin hazin:
— Ben sahiden ölmüşüm, diyor­
du.
Bu resmi yaymasını rica etmiş­
tim.
Gendik, sevgili gençlik, Meşruti­
yet kahramanı Kolağası Mustafa 
Kemal, Anafartalar Kahramanı 
Miralay Mustafa Kemal, Sakarya 
Kahramanı Mirliva Mustafa Kemal, 
Dumlupmar Kahramanı Müşir ve 
Gazi Mustafa Kemal, sadece inkı- 
bının adile, Atatürk anılarak ölmüş 
tür. İster bu partiye gir, ister öteki 
partiye katıl, ister bağımsız kal, 
Atatürke o resmin altındaki hicran 
sözünü söyletme!
O partiden bu partiden, veya 
serbest, vicdan istismarcılarına ne­
fes aldırma! Halkm mukaddes di­
nini kolay politika, kolay ikbal ve 
kolay kazanç için sokakta, sürük­
leyenlerin karşısında dik ve titiz 
dur!
Eski Türk devleti nasıl batmış­
tır, tarih yazar. Türklük yeniden 
nasıl kurtuluş yolunu tutmuştur, 
bu da tarihte bir sır değildir. Her 
Türk devleti, aynı şartlar içinde, 
eskisi gibi batar. Fakat Türklüğün 
aynı kurtulma şartlan her zaman 
ne gökten inebilir, ne yerde bitebi­
lir.
Unutma ki Atatürk, mücadelesine 
başladığı zaman, halk, daima bu 
iyi, bu asil halk idi. Daha az uya­
nık, ve karakuvvetin büsbütün esi­
ri idi. Kendini anlatabileceği ay­
dınların sayısı ise, senin kendini 
atlatabileceklerinin yüzde biri ka­
dar bile değildi. Mustafa Kemal 19 
Mayıs 1919 da tek bir adamdı: Bu­
gün bir ordudur.
O tek adam, halkı kendine inan­
dırarak ve bağlayarak, vatanı kur­
tardı. Aynı inanış ve bağlanış için­
de, inkılâbı halk ile beraber yaptı. 
Şimdi sen sadece bu inkılâbı sarsıl­
dığı yerde koruyacaksın. Düştüğü 
yerde kurtaracaksın. Yapamaz mı­
sın diye soramam: Yapmaz mısın?
Büyükada - İstanbul telefon 
kablosu koptu
Evvelki gün Büyükada açıklarında 
karaya oturduğunu yazmış olduğumuz 
Kozlu şilepi Büyükada ile İstanbul 
arasındaki telefon kablolarını kopar­
mıştır.
Elektrik fabrikasına konulan 
yeni tesisatın teslimi
Elektrik fabrikasına konulan 35.000 
voltluk türbinin kat'i tesellüm muame­
lesi yapılmak üzere bu türbini imal 
eden fabrika mühendisleri huzurunda 
makine sökülmüş ve tekrar monte edil­
miştir. Bugün Bayındırlık Bakanlığım­
dan gelecek bir heyet huzurunda tesel­
lüm muamelesi yapılacaktır.
Bir sinir hastalıkları mütehassı­
sımız tetkikat için Parise 
gidiyor
Tramvay ve Elektrik İdaresinde şoför 
ve vatmanların muayenesi için teşkil 
edilecek psikoteknlk (tecrübi ruhiyat) 
liboratuvarına tayin edilen sinir has­
talıkları mütehassısı Dr. Erdoğan 
Noyan tetkikatta bulunmak üzere Parise 
gönderilecektir. ,
Ö L Ü M
Merhum Hacı Şeyh Fehmi Efendinin 
eşi, Sıdıka Eren, Muazzez Atarkan, Ha­
rika Yurdsamn anneleri, Sağlık Yurdu 
hastanesi sahibi Dr. Ferid İbrahim 
Yurdsamn kayınvalidesi
H U R İ Y E  E R E N
Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cena­
zesi 11/11/1950 cumartesi günü öğle 
namazından sonra Beyazıd Camiinden 
alınarak Edirnekapı Şehidliğindeki med- 
fer.ine tevdi edilecektir.
Çelenk gönderilmemesi rica olunur.
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İSVİÇRENİN
Meşhur
LANCO
sa a tla rm d a n
Zengin çeşitli yeni 
bir parti gelmiştir. 
Gayet uygun fiailat 
Toptan <satış ;
Baiıçekapı Anadolu Han 10
T E Ş E K K Ü R
Kıymetli e§im, oğlum, kardeşim, am­
cazademiz Manisa Tekel Başmüdürlüğü 
Mesul Muhasibi
ALİ ZAİM’in
cenaze merasimine İştirak eden, çelenk 
gönderen, telgraf, telefonla taziyette bu­
lunan akraba, dost ve arkadaşlarıma 
hastalığı esnasında tedavisi için her 
türlü ihtimamı esirgemiyen sayın dok­
torlara ve son dakikasına kadar başın­
dan ayrılmıyan Doktor Sabri Bilsele 
alenî teşekkürlerimizin iblâğına sayın 
gazetenizin tavassutunu rica ederiz.
Z aim  ailesi
= haberleri
Almanya ile 
ticaretimiz 
artıyor
Batı Almanya bu sene memle­
ketimizden 52,5 milyon liralık 
mal alarak dış ticaretimizde
başa geçti
Batı Almanya bu sene memleke­
timizden ellj iki buçuk milyon li­
ralık mal almak suretile ihracat 
yaptığımız _ memleketlerin başına 
geçmiştir. İhracatımızın yekûnu 
380 milyon liri olduğuna göte Al­
manya bunun yüzde 17,6 sıriı çek­
miş oluyor.
Geçen-senemin ilk altı ayı zarfında 
Almanya bizden 37 rnilyon liralık 
mal almak suretile ihracat listemiz­
de 3 tiricii geliyördü. 1949 da başta 
gelen Ingiltere idi: ithâl ettiği Türk 
malı 50,7 miİyoha yükselmişti.
Bu senettin ilk altı ayi içitjde İn­
giltere bize 29,8 mllyöh ve Almanya 
47,İ milyon lira kı> metinde mal 
göndermiştir. Geçen sene İngiltere- 
nin memleketimize ihracatı 83,3 
milyön değerihdfe idi.
Maamafih Avrupa tediye birliği 
sistemi kurulmuş bulunduğundan 
Türkiye bundan böyle tbgiliereden 
yapacağı ithalâtı sterlin dispönibili- 
telerine göre ayarlamağa mecbur 
olmıyacaktlf. Bilindiği gibi Avrupa 
tediye birliğinin gayesi ticareti iki 
taraflı olmaktan kıifta’r.maktlr. Bu­
nun için de birliğe dâhil memle­
ketlere dövizferihi aralarında tah­
vil etmek ve bu sıüetle herhangi 
bir memlekete yapılan ihracat yo- 
liîe başka bir memleketten ithalât­
ta bulürimak imkârtı verilmektedir.
M E V L 1 D
Üroloğ, operatör, doktor
Mehmed Ali Oma’nm
aziz ruhuna ithaf edilmek üzere | 
vefatının üçüncü yıldönümüne 
tesadüf eden 11 kasım cumartesi [ 
günü Kadıköy Osnianağa cami­
inde saat 15 te mevlidi nebevi 
okunacaktır. Merhumu sevenlerin, 
dostlarımızın ve arzu edenlerin | 
teşrifleri rica olunur.
Eşi: M. İhsan Oma
HANIMELİ
Sayı 35 —  Kasım 950
Elinize lâyık 
Bir şekilde çıkmıştır. 
İstanbul TAN Matbaası
BAK!
B u g ü n k ü
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BÜYÜK DOĞU
en müthişidir!
f
"  Sayın 0©kfor ve Eczacılara
H E L İ K A R D O L
( K h e 11 i n )
-Tjıgina pektoris ve miyokard de ğenerasyonu, spesifik 
ilâcı piyasaya arzedilmiştir.
E C Z A C IB A Ş I
İ ler An
RADİO AMATÖRLERİNE
Meşhur «SCOTT» marka 12 lâmbalı radyo satılıktır. İstiyen- 
her gün saat 10 dan 16 ya kadar Pangaltı Orduevi karşısında 
a apartıman 3 üncü katında görebilirler. Telefon: 82350.
Paranız için emin bir plasman, uygun bir faiz ve
24.000 -  LİRA İKRAMİYE
İşte size bunları
TÜRKİYE KREDİ BANKASI A.0, nın
(Yeni Postahane karşısında)
Tasarruf hesablarındaki mevduatınız temin eder.
HER A Y  BİR ÇEKİLİŞ:
FATIRILAN HER 100.- LİRA ÇEKİLİŞE İŞTİRAK EDER.
Gelecek çekiliş tarihi : 21 Kasım 950
Para yatırmak için son gün: 5 Aralık 950
J
Adalilat İhtiyaçlarını dün
VdH^ fe anlattılar
Vali ye Belediye Başkanı Fahreddin 
KfcrStjı Gökay dün Büyükâdaya giderek 
aüaiılâri dinlemiştir. Büyükada halkı­
nın ileri gfelenlerl İle Heybeli ve Kına­
lında halk niuİMşsJİleiİ A<ja gazinosun­
da toplanarak derdlepinl valiye söyle­
mişlerdir. Büyükadalılar mendirek is. 
tenıişler, doktor vlzitalafının makul 
bir hadde tndirllmesjnl, adanın su işi­
nin hailini, cdn kurtâvşn motörü geti­
rilmesini, dispansere iki yatak ilâvesi­
ni İstanbul çöplerinin ada civarına 
dokülmemeslnt, pâzkr yerinin değlşti- 
rlİrttesini Vâliden İstemişlerdir.
Heybeliler de su derdlerinin hallini, 
rıhtıma parmaklık yapılmasını, Kına- 
ltaçlalılar ise İtfaiye terhinini, limanın 
taranmasını İsiijfnlşler ve ekmekten 
şikâyet etmişlerdir.
Ada yollarının tamlrlhe başlanmış­
tır. Diğer şikâyetlerin de yerine geti- 
rllrne'iirie çalışılacaktır.
Pamuklu sanayii dışarıdan gelen 
mallarla, rekabei edemiyor
Parpuk futlarının görülmemiş bir 
şekilde yükselmesi üzeriçe bazı fabri­
kaların faaliyetlerini azaltarak bir k ı­
sım işçiye yol vermek zorunda kaldık­
ları malûmdur.
Tekstil sanayii İş verenler sendikası 
bu vaziyet üzerine Adalet mensucat 
fabrikasında toplanarak bu gayrı tabiî 
flat yüksekliği karşısindâ işletmelerin 
hayatını İdame edebilmenin ne gibi ted­
birleri gerektirdiğini. Hükümette ne şe­
kilde bir yardirh ve müzaheret taleb 
edilebileceğini incelemiştir.
Dün bir muharririmiz pamuk İpliği 
fabrikatörlerinden birile bu vaziyet 
hakkında görüşmüştür. Bizde pamuklu 
sanayii kurulduğundanberl uzun sene­
ler geçtiği halde fabrikaların hâlâ ne­
den yabancı mallarla rekabet edeme- 
diklerini sorması üzerine kendişine şu 
cevâb verilmiştir:
«— Bu gidişle rekabet etmemize de 
İmkân olmıyacak. Size bunun muhte­
lif sebeblerlnden birini söyllyeyim: İthal 
edilen bir paket pamuğun cif bedelile 
gümrük tutarından muamele vergisi 
âlınır. Yani bu muamele vergisi 4 lira 
kadar birşey tutar.
Dahilde imal edilen her paket pamuk 
ipliğinin satış flatından, muhtemel kârın 
dan ve bunlara tarhedllen muamele 
vergisinden tekrar muamele vergisi al- 
nıak suretile 6 lira vergi tahsil olunur 
Bu vaziyet karşısında yerli sanayiin 
dışarıdan gelen mallarla rekabet etme­
sine nasıl imkân olur?»
Haber aldığımıza göre Tekstil sanayii 
İş verenler sendikası önümüzdeki hafta 
içinde bir basın toplantısı tertib ederek 
durumu umumi efkâra bildirecektir.
Turist celbi için yeni 
kararlar alındı
Yurd içinde Vfe dışında yapılmakta 
olan turizm çalışmalarile İlgili olarak 
Denizyolları İdaresi ve Basın-Yaym ve 
Turizm Genel Müdürlüğü arasında gö­
rüşmeler yapılmaktadır.
Bu görüşmelerde Basın-Yayın ve 
Turizm Genel Müdürlüğünün elindeki 
imkânlardan müştereken faydalanılması, 
propaganda işinin daha kesif bir şekil­
de yapılması, iç turizm bakımından 
daha faydalı görülen kombine biletler 
ihdası ve turizm ile ilgili diğer konu­
lar bahis mevzuu edilmiştir. Alınan 
kararların tatbikine hemen geçilecek­
tir.
Aralık ayında turist gelecek
1951 yaz aylarında 15-20 kişilik grup­
lar halinde çok sayıda Amerikalı öğ­
retmen memleketimizi ziyarete gele­
ceklerdir. Bu turistlerin, yurdun her 
tarafını görebilmeleri için Deniz ve 
Demiryollarında hususî tenzilât yapıla- 
çaktır. Ayrıca aralık ayı sonunda 
Fransa ve Yunanistandan memleketi, 
nıize çek sayıda turist gelmesi beklen­
mektedir.
İsrail .  Türkiye hava hattı 
açıldı
İsrail ile Türkiye arasında hava hattı 
açılmıştır. İlk İsrail uçağı dün Yeşil- 
köye gelmiştir. Bundan böyle her hafta 
muntazaman İsrail uçağı Lyda’ya gidip 
gelecektir.
r Küçük Haberler j
■ k HAC seferinden dönen Giresun 
ıunun Hailedeki tamiri bitmiş ve gı 
revizyondan çıkmıştır.
★  ŞEHİR Meclisi üyelerinden Mu! 
Erdener Modern Belediyecilik lcong 
sinde hazır bulunmak üzere Londrı 
gidecektir.
+  D. P. TOPHANE semt ocağu 
yıllık kongresi Tuhımbacısıtkı cad 
sindeki lokalinde 12/11/ 950 pazar gı 
saat 13 te icra edilecektir.
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